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Film Dokumenter merupakan medium yang dapat membawa penonton 
untuk mengalami hal baru melalui informasi tentang seseorang. Dalam hal ini, 
Sutradara harus bisa menginterpretasikan sebuah realita dengan baik dan sesuai 
dengan fakta.  
Punk merupakan subkultur yang besarnya di Inggris, Punk bertugas untuk 
membuka ruang budaya dalam gaya musik yang dapat mengekspolarsi cara-cara 
baru dan mengekspresika melalui emosi, termasuk Indonesia. Punk di Indonesia 
adalah gerakan underground yang muncul sebagai aliansi yang tidak stabil antara 
budaya pemuda dan pekerja industry. Oleh karena itu, penulis ingin menunjukkan 
bagaimana punk mempengaruhi budaya di Indonesia. 
Penulis akan membahas bagaimana penerapan pendekatan ekspositori 
terhadap film dokumenter Have punk, This Day? Yang digambarkan dengan 
beberapa ilustrasi untuk merealisasikan wawancara, dengan menggunakan 
ekspositori Sutradara dapat membuat perpspektif baru dengan adanya “Voice of 
God” dan penggunaan arsip sebagai dukungan agar membentuk perspektif baru 
pada penonton yang mendengarkan suara dari Narasumber.  

























Documentary films are a medium that can bring the audience to 
understand about someone new with the help of information. In that case, the 
director must be able to interpret reality according to the facts.  
Punk is a subculture from England. Punk made room to open a new form 
of culture and music to thrive that explores new ways and is expressed through 
emotions, including Indonesia. Punk in Indonesia is an underground movement 
that appeared due the unstable culture between youth and corporate workers. 
Because of that, the writer wishes to show how punk influenced Indonesian 
cultures.  
The writer will explain how they applied an expository approach to the 
documentary film “Have Punk, This Day?” that will be shown with illustrations 
to realized the interview. With an expository approach, the director can create a 
new perspective with the help of the “Voice of God” and various archives to 
support the narrator in creating a new perspective for the audience. 
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